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Background 
⚫ Silk Route; 
⚫ Buddhism from India, Central Asia to China
Site Visit 
⚫ Dunhuang Mogao Caves; 
⚫ Yulin Caves 
Digital Dunhuang
International Dunhuang Project
Sabbatical Research Ideas 
Silk Route and Dunhuang
Source: La bildo estas kopiita de wikipedia:de, March 2010 https://www.awesomestories.com/images/user/0f9575861fa34ca92b71241a44706eef.png
Caravane on the Silk Route
Source: Cave Number Mogao 323, the North Wall of Main Chamber, Digital Dunhuang, url:
https://www.e-dunhuang.com/index.htm Source: https://www.flickr.com/photos/leo_lam_2000/3232808903
Buddhist Pilgrimage to India – Xuan Zang
Source: Professor Li Xiguang, http://schillerinstitute.org/conf-iclc/2016/0407-ny/xiguang_slides/xuanzang_expedition_map.jpg
9th century mural 
painting of the Buddhist
monk Xuanzang
travelling with a tiger. 
Mogao Caves, 
Dunhuang, 
Gansu Province.
Image source: 
https://commons.wikimedia.org
/w/index.php?curid=95604
Mingsha Mount And YueYa Pond
Source: http://www.chinadaily.com.cn/travel/img/attachement/jpg/site1/20160918/f8bc126e491619486ab42a.jpg
Dunhuang Mogao Caves
Source: Dunhuang Mogao Ku, 2013.12.31, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
Source: http://www.chinatourguide.com/china_photos/gansu/attractions/Gansu_Dunhuang_Mogao_Caves.jpg 
• 735 Caves, 2000+ 
sculpture, 45,000 
square meters of 
cave paintings 
• 366 A.D. -- First 
established 
• 10 Dynasties 366 
A.D. to 1368 A.D.
Dunhuang Mogao Caves
Dunhuang Mogao Caves
Caves Dynasties 
132 Mid-Tang Dynasty (781-848)
329 Early Tang (618-704)
17 Late Tang (848-907)
61 Five Dynasties (907-960); 
Yuan Dynasty (1271-1368) 
45 High Tang (705-781)
249 West Wei (535-556)
237 Mid-Tang Dynasty (781-848)
Caves Dynasties 
103 High-Tang (781-848)
148 High-Tang (781-848)
157 North Wei (439-534)
259 High-Tang (781-848)
296 North Zhou (557-581)
285 West Wei (535-556)
244 Sui Dynasty (581-618)
*#17, the very famous Library Cave
Dunhuang Mogao Caves
Mogao Digital Caves
⚫ https://www.e-dunhuang.com/cave/10.0001/0001.0001.0257
((Narrative illustration of the nine-colored Deer Jataka) 
⚫ https://www.e-dunhuang.com/cave/10.0001/0001.0001.0329
(Conception of the Prince; Midnight Departure) 
⚫ https://www.e-dunhuang.com/cave/10.0001/0001.0001.0061
(Wu Tai Mountain) 
⚫ Cave #45, Tang Sculptures 
Story of the nine-colored Deer Jataka
⚫ https://www.e-dunhuang.com/cave/10.0001/0001.0001.0257
Conception of the Prince; Midnight Departure
https://www.e-dunhuang.com/cave/10.0001/0001.0001.0329
Wu Tai Mountain
https://www.e-dunhuang.com/cave/10.0001/0001.0001.0061
Mogao Digital Caves
Cave #45 – Sculptures of High Tang
Desert and Gobi Landscape and View to Yulin
Caves
Guazhou Yulin Caves
Yulin Caves
Caves Dynasties
11 Qing Dynasty (1644-1912)
12 Five Dynasties; Song (960-1279) 
13 Five Dynasties 
14 Song
15 Song
16 Five Dynasties 
21 Earlier Tang; Song
Caves
25 Mid-Tang; Late Song; Early West 
Xia (1038-1227)
12 Five Dynasties; Song (960-1279)
26 Tang
27 Tang; Yuan (1271-1368)
17 Early Tang
2 West Xia; Yuan, Qing restoration
3 West Xia
Yulin Caves
Yulin Caves
http://mp.weixin.qq.com/s/VmfgAqXI6ci
g8xLDO32eXA
Yulin Caves
Yulin Caves
Yulin Digital Caves
⚫ https://www.e-dunhuang.com/cave/10.0001/0001.0002.0025
(Symmetry and Contrast) 
Yulin Digital Caves
⚫ https://www.e-dunhuang.com/cave/10.0001/0001.0002.0003
Library Cave 
• Cave #17 was secret chamber
Within Cave 16 discovered by 
Mr. Wang, Yuanlu around year 
1900; 
• Marc Aurel Stern (British)  
• Paul Pelliot (French)
• Landon·Warner (American)
Library Cave and International Dunhuang Project
• 17 languages and 24 scripts, many of which have been extinct for centuries 
or known only from a few examples; 
• Diversity in religion – Buddhists, Manicheans, Christians, Zoroastrians, and Jews;
• there are estimated 40,000 scattered among more than a dozen libraries and 
Museums around the world
Library Cave and International Dunhuang Project 
Library Cave and International Dunhuang Project
Library Cave and International Dunhuang Project
大秦景教三威蒙度赞 –
Nestorian Christianity Hymn
Library Cave and International Dunhuang Project
Dunhuang Study-- Dunhuangology
• Digital text analysis – Charting influences from Iran, India, Central Asia to China; 
• Tibetan holdings; 
• Tantric manuscripts for performing human sacrifice;
• Paper and Printing – Print was a Buddhist invention vs “Gutenberg galaxy” of paper
and print; Printing was closely regulated by the imperial government;  piracy and 
unlicensed copies
• Folk cultural rituals (weddings, buries, festivals, religious holiday celebrations), local
records
• Accounting systems, medicine, Ancient Chinese Phonetics, theatre scripts, 
-- in Summary, it covers a wide range of research in history, geography, 
archaeology, religion, nationalities, folklore, art, literature, 
Languages, linguistics, architecture, and technology
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